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Kecamatan Taman merupakan daerah dengan akses jamban terendah di Kabupaten Pemalang yaitu
sebesar 65,80%. Akses jamban yang rendah dan sedikit nya jumlah desa yang terverifikasi ODF yakni
33% menunjukkan bahwa masih kurang baik nya praktik buang air besar di wilayah Kecamatan
Taman.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik sosial responden,
pengetahuan, sikap, dan ketersediaan fasilitas sanitasi dengan praktik buang air besar di Kabupaten
Pemalang. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross
sectional, dengan sampel sebanyak 96 responden, dan teknik pengambilan sampel menggunakan
accidental sampling. Analisis data dengan uji Chi-Square.Hasil penelitian menunjukan bahwa
sebanyak 50 responden telah melakukan praktik buang air besar baik namun masih terdapat 46
responden yang praktik buang air besar nya kurang baik.Hasil uji hubungan menunjukan bahwa
tingkat pendidikan ( p-value = 0,005; RP= 1,917; 95%CI= 1,022-3,056), jenis pekerjaan (p-value =
0,001 ; RP = 2,031; 95%CI= 1,433-2,878), tingkat pendapatan ( p-value = 0,000, RP= 2,392; 95%CI =
1,621- 3,529), Kepemilikan jamban (p-value = 0,000, RP= 2,737; 95%CI= 1,562-4,759), tingkat
pengetahuan (p-value = 0,000 ; RP= 4.259; 95%CI= 2,246-8,079), tingkat sikap (p-value = 0,000 ; RP
=5,238; 95%CI = 2,474-11,092) berhubungan dengan praktik buang air besar. Ketersediaan air ( p-
value = 0,717; RP= 0,818; 95%CI= 0,461-1,453) tidak berhubungan dengan praktik buang air besar.
Karakteristik sosial individu, kepemilikan jamban, pengetahuan, dan sikap buang air besar
berhubungan dengan praktik buang air besar di Kecamatan Taman
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